



在近 20年中 ,融资租赁有了蓬勃发展 ,成为我国经
济生活的重要内容 。然而 ,与此形成明显对比的是








































































































































































物的种类 、性能 、规格 、型号 、商标等 ,以及供货商均
是由承租人根据自己的知识经验选定 ,然后出租人
再根据承租人的要求购买的。承租人应具备对租
赁物的鉴别 、检验的知识经验 ,因此 ,如果要求出租
人承担瑕疵担保责任则显失公平 。从另一方面讲 ,







































































其子公司 、分公司等 ,亦不可免除 ,而应视为根本违




























约权 ,终止租赁合同的法律效力 ,并在终止合同后 ,
恢复对租赁物的占有 ,并且追偿赔偿金 ,以使出租
人处于按租赁合同规定履行合同的相同地位。
值得注意的是 ,出租人行使解除合同的权利 ,
收回租赁物时 ,还应当承担清算义务 ,即从收回的
租赁物价值中抵偿部分损害赔偿金 。如果承租人
支付了损害赔偿金 ,即相当于完成合同义务并接受
惩罚 ,租赁物应当实现其期满时的残值 ,而由于出
租人解除合同 ,租赁物收回时的实际价值与租赁合
同期满时应有残值之间一般存在一个正数差额价
值 ,而这一价值则是承租人支付损害赔偿金后应当
得到的 ,故应当以其抵偿应付之损害赔偿金。对于
在租赁物不能收回的场合 ,则应按租赁期满时租赁
物应有残存价值折成金钱予以返还并支付损害赔
偿金 。
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